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MINISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nlaterio, la R~ina Regente del Reino, en nombre de EU Au-
gusto Hijo el Itey (q. D. g.), se ha a81vido 8utorjz~r al g •
naral de brigadf:l D. Jalio Vidl.l y Alonso, rara que fij3 su re·
sidencia, I!n situación de cnartel, en Granala.
De real orden lo digo á V. E. paTa sn conocimiento y
fines correl!lpondientes. Dioa guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de diciembre de 1898.
OOBliE4.
Seior Capitán general de Sevilla y GraDada.
Sailar Ordenador de pllgo. de GuerrA.
_.-
SECCIÓN DE ESTADO UAYO:a y CAUI'A~A
ESORIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
alte Ministerio en 2 d.l Botual, dando cuenta de haber dis·
puesto la baja, por fin del mes de agosto último, d81 escri-
biente temporero de esa Capitanía general D: AlfoDso Salga·
do Arias, por haber sido nombrado, en 18 del indicltdo mes
(D. O. núm. 183), parfl prestar sue servioios en dioha depen-
denoia un escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Rei-
n. Regente del Reino, ha t~nido á bien aprobar lo reaueIto
por V. E.
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimient,o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma·
drid 7 de diciembre de 1898.
CoBREA
Beñor Capitán general de Galicia.
Beñor Oldanador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. Hl. dirigió á
este Minitlterlo en 2 del 8e:tual, daudo cuenta de haber dil!l-
puesto la baja, por fin del mes de noviembre próximo pasa-
do, del escribiente temporero del Gobierno militar de Mála-
ga D. Antonio Gómell Ríos, por haber sBo destinado á dicho
Gobierno un ellcribiente de seg;unda clase del Cuerpo Auxi·
lisr de OficinlUl Militares, según real orden de 25 del indica-
do mes de noviembre (D. O. núm. 265), él Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo resuelto por V. E.
De reiSl orden lo digo a V. E. psrs. su o')nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa afiol!. -Ma-
drid 7 de diciembre da 1898.
Señor Oapitán gmeral de Sevilla y Grana da.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. lll•• este
Ministerio en BUS comunioaoiones de 25 de septiembre últi-
mo, el Rey (q. D. g'h yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concedar la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, á 108 sargentos de Infllútetfa An·
tonb Atocha Fernándes y Jnan Real Alonso, en vez del doble
empleo de sargento que se les otorgó por reales órden61 de
24 de noviembre y 24 de mayo próximo puados (D. O. nú~
meros 265 Y98), respectivamente.
De real orlien lo digo á V. E. para su ~onochnienio 7
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 9 de diciembre de 1898.
Señor Oapitán general de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 14: de ootubre último, el
Rey-(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Uegente dd RlSino,
se ha servido conceder la cruz de plata del Mérito Militar
con distintívo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, no
vitalicia, al cabo del batallón Cazadores de BarbMtro Ber.
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Dal'do Amador y Mateos, en vez del empleo de sargento -que
se le otorgó por real orden de 27 de abril próximo pasado,
como recompensa á su comportamiento en la acción de eMe-
nocah, e17 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de diciombre de 1898.
GORREA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg€nte del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinsria de ascensos, 8. los
jefes y ofioiales de la escala aotiva del arma de Infanteria
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Enrique Pintos Lt'idesma y termina con D. Gaillermo Fer-
nández Hurtado, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalaa y hallsrae declarados aptos para el ascenso; debiendo
dililfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en la
misma se lea asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocbnien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl!l afios. Ma.
drid 9 de diciembre de 1898•
CoRREA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la! regiones, isIaa de Cuba,
Filipiuas y Baleares y Comandantes generales de CeRta y
lIelilla.
Relación que se cita
-- _.- : ~ -
EFECTIVIDAD
Empleo. Destino ó situación actual NO!!BRES Empleoque ie les confier. Día Mea Año
-
-
Teniente coronel. Zona de Santiago numo 35.••••• D. Enrique Pintos Led@sma •••. Coronel••••••••• 13 novbre•• 1898
Otro ••••.••••••• Rt'g. Rva. de Huesca núm. 103.• ~ Luís García AlpuElnte ••••••• Idem ••••••••••• 23 ídem ••• 1898
CumBnlllmte.•... Distrito dtl Cuba .••.•••..••.•• :. D. nato Uiez Diez ........... T. coronlll. ...... 23 idem ••• 1898
Otro .............. K(,Ig. Rva. de Rosellón núm. 80. :t Agu~tinAlonso Arpio•.•••.. Idam............ 23 idE'm ••• 1898
Cspita.n •.•••..•• Reg. de CasHlla núm. 16••.•••• :t Florentino Rodriguez SállCh~z Comandante..... 27 octubre. 1898
Otro ............. Reg. Rva. de Avila núm. 97••• :t Pablo Díaz Revilla •••••••••• Idam............ 1 aovbre •. 1898
O¡ro............... Bón. exped.o de Burgos núm. 5,
expectante á embarco para Fi-
:t José Luna Mázquez ••••••••• Idem•••• 11 ........ 16 ídem ••• 1898lipiuas ..................... ,
Otro •••••••••.•• Bón. disciplinario de Melilla ... ~ Gregorio Goldaraz é Irujo•••• Idem ••••••••• 4f. 23 idem ••• 1898
Primer teni.nte•. Reg. de Andalocia núm. 52•••• ) José Pardo Garcia••••••••••• Capitán••••••••• 26 octubre. 1898
Otro .............. Difitrito dfl Cuba, reg. de Andalu-
cía núm. 52 ••••••••.•••••••• :t Roque Rubio Martinaz.•••••• Idem ••••••••••• 26 ídem ••• 1898
Otro •••••••••••• Reg. dtl Africl1 núm. 4......... ~ Francisco Bárcena García•••• ldem ••••••••••• 26 ídem ••• 1898
Otro ••••••••••.• Regresado d~ puerto RI00, con Ji.
c~ncia en 18 ootava región •••• :t José Diaz Mazay•••••••••••• Idem. ••••••••••• 26 ídem ••• 1898
Otro ............. Distrito de Füipinas••••••••••• :t Gabriel Toro Dominguez••••• Idem.••••••••••• 30 idem ••• 1898
Otro •••••••••••• Idem de Ouba••••••••••••••••• :& Aoiceto Garoía. Rodríguez •••• Idem ••••••••••• 1 aovbre •• 1898
Otro............. R...g. de Africll núm. 3......... » José Gonzalez Quevedo ••.••. Idem ............ 23 ídem ••• 1898
Otro•••••••••••• Distrito de Filipinas .••••••••.• :t Ricardo Juves Eiola.•••••••• Idem ............ 23 ídem ••• 1898
Otro •••••••••••• Idem de Ouba..••.••.••.•••••• :t Julián Andrade Barreiro••••. Idem ....... "•••• 23 idem ••• 1898
Otro .••••••..••. reg. de Albuera núm. 26 •.•••• :t Pablo Lorenzo Acuña.••••.•• Idem ••.•••••••• 23 idem ••• 1898
Otro. • • • • • • • • • •. Distrito de Filipinas••••••••••• ) Guillermo Fernández Hurtado Idem ••••••••••• 26 ídem ••• 1898
Madrid 9 de diciembre de 1898.
•••
CO:RBEA.
lb:cmo. Sr.: El:Ref(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, haJenido~á bien!oonceder el empleo au-
perior inmediato, en;"propuesta ordinaria de ascensos, á los
jefes y ofioiales de la)scala de reserva de Infantería como
prendidos en la !iguiente relaoión, que principia oon Don
GOIlZ,lo Ulzurrun...Velasco y termina con D. Felipe Ferrer Ba-
rreda, pc;r:ser los nula antiguos de sus respectivas eacalas y
hallarse declarados aptos para el ascenso¡ debiendo diefru~
tar en el qua se les oonfiere, la feotivldad que en la misma
se les asigna.
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De real orden lo digo 'V. 1lI. para sn conocimiento '1
demás efectos. Dial!! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de diciembre de 1898.
Safior Ordenador de pagos d. Guerra.
Safiores Oapitanes generales de las regiones, islas de Cuba y
Filipinas.
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28 idem •.• ¡1898
28 junio.... _









» Juan Naranjo Rodríguez•• ldem •••••.••
» José Echevarry 6ánohez •. l.er Teniente ••
» Andrés Oorta Martine"z•••• Idem •••••..•
» Manuel Mignard Mesa. • •• ldem •••••••.
~ Fortunato Ortega Rubio •• ldem ••••••••
» José Rios Aeurey " Idem .
t Antonio Rodríguez Menin·
dez Idem .
• Pablo 60riano Gil .••••••• ldem •.••••••
) Juan Martín Garoia •••••. ldem ••••••••
t Hilarlo Gracia Aznar ..••• Idem •••••.•.
» Tomás Martín Pinovaras •• Idem •••••••.
t Elíseo Jimeno 6abastián•• ldem ••••••••
t Cointo Revenga Bedia • • •• Idem ••••••••
» Juan Ballesteros Nova.s ••• ldem •••• '" •
:» Federioo Gómez González. ldem ••••••• ,
» Francisoo San Pedro Estra·
miana .. • . . . . . . . . . . .. Idem ..•.....
Otro ••••••••• ldem de Ouba.••••••••.••••
Otro ••••••••• Beg. Eva. de Madrid núm. 72
Otro. • • • • • • •• Idem de Málaga núm. 69 •••
Otro ••••••••• Zona de Madrid núm. 58••••
Otro ••••••••• Auxiliar, Zona de Madrid nú·
mero 58 •..........•..•'.
Otro. .. • • • ... Zona de Lugo núm. 8.......
Otro. •• • • • • •. Distrito de Cuba ••••••••••.
Otro. . . . . . . •. ldem ...........•... _.....
Otro •.•...••. Idam......•...•.........•
Otro ••••••••. Regresado de Cubs. oon licen·
cia en la primera región. , ,
Otro ••••••••• Beg. Rva. de Logrofio n.O 57.
Otro ••••••••• Distrito de Filipinas•••••• "
t Dionisio Zamel Ruiz..•••• ldem........ 16 idem • "
t Angel Villanueva López •• ldem • •• • • • •. 16 ídem ••.
t Valentin Rodríguez MarU-
nez , . . . . .. Idem . . . . . . .. 17 ídem .•.
Otro ••••••••• Idem de Filipinas..... ••••• t Eeteban Ayucar Martinez•. Idem •••• •••. 23 ídem •••
Otro ••••••••• ldem de Cuba... • •••• ••••• JI FranoisooHipólito Hernán·
dez Idem . . . . . . .. 23 ídem .
Otro ••••••••• Idam. •.••••••••.• •••••• •• »Juan Mateo Cabeza ldem •••••••. 2e idem '"
Otro •••.••••• ldem de Filipinal!l.. •• •••••• »Jaointo Menél1dez Alvarez. ldem •••••••• 26 idem •••
Otro •••.••••• ldem de Cuba.. ••• ••• ••••• »Manuel GOQzález Martinez. ldtlm •• • •• • .. 28 ídem •••
~ Otro ••••••••• ldem •••.••••••••.•••••• "1 » Pablo Gallo GÓmaz.•••••. ldem •••..••• , 30 ídem •••








Idam Otro Auxiliar, Zona de 08Btellón
núm. 18 ....•......•....
l11em. • • • •• Otro......... Zona de Buxgos núm. 11••••
» Otro •••••••• , ldem de Getafe núm. 16.•••
t . Otro Rag. de Murcia núm. 37 ••••
Capit6n.. •• Otro......... Colegio de María Cristina •••
~ . Otro......... Depósito para UUramar de
Baroelona.•.••••••••••••
2.° Teniente •• Distrito de Cuba •••••••••••
I EmpleoEmpleos Destino ó .imll.clón actual NOMBRES que
se les con1lere I
----1------1------------1----------- I-Di_ll. Mes ~
• T. coronel. o •• Zona de Zaragoza núm. 55 •. D. Gonzalo Ulzurrun Velssoo. Coronel ..•••. 26 I'lovbre•.
• Comandante•• ldem de Barcelona núm. 60. »Félix Canales Vega..... o' T. coronel ••• o 11 idem ••.
» Otro .••••••.. [dem de Alicante núm. 45.. »Domingo González Mufioz_ I-iem .... .••• 26 í 1em .•.
t Capitán •••••• ldem de Caceres núm. 40... »Mateo Garcta Martín ..••. Comandante.. U ídem o ••
» Otro ••.•••..• ldem de Osuna núm. 10.. " »Mbtíae Caro Garcta.••••.• l tem •••••••• 12 idem .••
» Otro ••••••.•• ldem de Mataró núm. 4•. " »Angel de 1110 Esperanza•..• Ut'm ••. •••.. 16 tdem •••
t Otro ••••••••• ldem de Ciudad Real núm. 27 » Domingo CatlllnOva R yo .• Idem •••••••• :l6 idem ••.
Comand. te • Otro ..••••••. Idem de Pontevedra núm. 37 » Pedro González 19leaias... ldem •••••••• 26 idem •••
• Ler Teniente.. ldem de Sa.n Sebastiánn.o 19 » Tomas lnurrátegui é lrion-
do • . • • • . • . • • • • • • • • • •• Capitá.n...... 21 ootubre •
» Otro ••••••••• ldem de :Madrid núm. 57 • •. »José Ezquerro 80lano••••• ldem •• • •• ••• 21 idem •••
Capitán•••• Otro ~ •••••••. Rag. Rvade Oastrejana n.o 79 » Juan Lorenzo Olemente.•• ldem •••••••• 'l.7 idem •••
• Otro ••••••••• Zona de Cáceres núm. 40.. •• »R!limundo GonzáIez Fer--
nández . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idem ..
CApitán•••• Otro ••••.•.•• ldem de Oviedo núm. 7 •••• »Antonio González Rodri·
guez Idem ..
Madrid 9 de dioiembre de 1898. CORRiJA
000--
OL.A..8IFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vIsta de la instAncia que en 23 de abril
último ouriló V. :DI. á este Ministerio, promovida por el coro-
nel de Infantería, seoretario de la Subinspecoión de ese
Ouerpo de ejército, D. Lázaro ArgomáDiz Domingo, en súplioa
de que se modifique la real orden de 22 de julio de 1896
(D. O. núm. 63), por la que lué deolarado apto para el as·
censo al empleo de coronel desde el 31 de julio del referido
mes y afio; y resultando de antEcedentell que obtuvo aquél
oon arreglo á los artículos 2.0 y 12 de la ley de 11 de julio de
1894 (O. L. ntm. 214), con efectividad de la fecha de su ap·
titud, ya citada, por reUnir en dicho día las oondioiones que
determina el arto 6.0 dE:l vigente reglamento de clasUloacio.
nes y , lo dispuesto en e18.o de la ley mencionada, reiterado
BU cumplimiento en la exoepoión que se haoe en la. regla 2.~
de la real orden de 12 de agosto de 1896 (C. L. núm. 185);
teniendo en cuenta, además, que por la de 19 de octubre de
1896 (D. O. núm. 236), le fué desllstimada instanoia en
que solicItaba mejora de antigüedad, promoviendo recurso
de alzada ante el Tribunal da lo Oontenoio/ilo-administrativo
del Oonsejo de Estado, que también fué denegado por sen.
tencia de 5 de febrero último; oída fa junta Consultiva de
Guerra; examinados los fundamentos de la instanoia del in-
teresado y,los preceptos legales de aplioación· ineiudible al
caso, el Rey (q. D. g.), Yea su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder j su petición, por no asis~
tirle derecho Alo que aolioitlt, en atención l\ que los efecto,
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del ar~. 12 de la ley de 11 de julio de 1894. respeoto á la
efectividad que correllponde conaigna-r á 1011 comprendidos
en él, eatá !lubordinada á que conta¡:en 18 afias de antigüedad
en BUS empleos respeotivos, y como con!lioión previa, la de
estar clasificados de aptos para el ascenso el dia de su pro-
mulgaoión, según se dispone en elart. 1.0 de la misma; con-
dición que no reunia el reclamante, quien por esta razón as-
cendió á coronel con arreglo al arto 2.0 , aplicándole 101 efec-
tos que determina el 8.0 de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. much:Js afias. Ma-
drid 9 de diciembre de 1898.
CORREA
BafiorOápitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Betior Presidente de la Junta CODaultin de Guerra.
-
ExOMO. Sr.: La 'Raína Regente del Reino, en nombre de
su Augl,lsto Hijo el RfY (q. D. g.), ae ha servido aprobar la
c~a9ificaciónhecha por esa Junta Consultiva, de la que V. E.
dió cuenta á este Ministerioten 11 de noviembra 'Último, y en
su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, al teniente coronel y primeros te·
nientes de la escala activa del arma de Infl>nteria c1mpren-
didos en la Biguiente relaoión, que oomienza con D. Arturo
Navatro Bartolí y-concluye oon D. Cándido García Ovie:fo, los
cuales raunen laa ctln,lioiones que determina el arto 6.° del
reglamento de 24 :le mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo diglJ l\ V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guard.s á V. E. muchol!l afias.
Madrid 9 de diciembre de 1898.
CORREA .
Señor Ptellidente de la Junta Consultiva ao Guerra.
Relación que Be cita
Tenlente coronel
O. Artl,lro Navarro Bartoli.
Primeros tenlentes
D. Nicolés L!ari Areny.
• Ramón Jiménez Castellanos y Barreto.
~ Pedro Bas Blázquez.
• Manuel Garofa Alvarez.
J Antonio Gndin Garob.
• José Alvarez de Lara y Oenjor.
» Aurelio de Aguilar Lozano.
• Antonio Garcia Pérez.
J Bartolomé Toledo Garcfa.
» Gustavo del Amo Diaz.
» Mariano de la Torre GODzl\lez Acevedo.
:t Enrique Montalvo Gorroohategui.
J Oándldo García Oviedo.
Madrid 9 de dioiembre de 1898. OORREA
--RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bo1[citBdo por el coman-
dante de Infantería de la escala Rat!va, de rtetnplazo en esa
legión, D. Juliá.ll. Tarán Eapeflo, la Reina ReRente del Beino.
en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederl' el retiro pata la Oorufia 'y disponer que
OlLWle baja, por fin del mes actual, en el arma A que perte-
ti~¡teeol'rie'Ml\),al tittlPfo UetiiPb. 't¡tle !esde 'l.o de ell'efo
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próximo venidero S9 le abone, por la Dillegaoión de Hacien·
da de dicha provincia, el: haber p'fovisional de 375 péElétas
menaualea, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo t\ V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 da diciembre de 1898.
Solior Oapitán general de Galioia.
Señore!! Presidente del Consejo Supremo de Guerra J kiDa
y Ordenador de pagos de Guérra: .
8.&
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala d& reBer·
va, arilcto al regimiento Reserva de Santander núm. 85, DoD
Manud Correa Martine!, la Reina Regente del Reilló, en
nombre de su Augasto Hijo el Rey (q. D. g.l, ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase t\ situaoión de retirado con re·
sidencia en Santander; resolviendo, al própio tiemptl, que
deade 1.0 de enero próximo venidero se íe abone, por la D~­
legación de Hacienda de dicha provincis, el habar provisio-
nal de 225 pesetas meneuales, interin tie determina el defi-
nitivo que le cauesp mdll, previo informe del Consejo Hu-
p:::emo de Gu~rra y Marina.
D(} real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos atias.
Madrid 9 de dici:!mbre de 1898.
CoRRE~
Señor Oapitán general de Bllrgos, Navarra y VasooDgadas.
Sl:ñorea Presidente del Con.eJo Supremo de Guerra y tlarina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU n<)mbre la Reina
Regente del Reino, ha tsnido do bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuilsta reglamentaria de ascenllos
dal ooniente mes, á los jefea y oficiales de la escala activa
del arma de Oaballería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Jo.' Campos Gllereta y termina
con D'. H&rlheto Coll Vilar6, por ler los -primeroa en sus esca-
las respectivas y aaIlarse declaraQQi~ para el aSGeniO¡
debiendo disfrutar en SUB nueVOil empleos la efectividad que
en dicha relación se les asigna. Es asimismo la. voluntad de
B. M' I que el teniente coronel D. Tomás Cólogan y Cólor;an.
agregado al regimiento Reserva de Lérida núm. 29; coman-
dante D. Francisco González Anleo, excedente en la primera
región, efeoto para haberes al de Madrid núm. 39, y capitán
D. Tomás Sánohez del Pozo y Regoyos, de re~plazo en la
sexta región, tomen número en la escala de IilU clase para ier
colocados en phlza de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. ,para BU conooimlento y
demt\s efeotos. Dios guarde • V. E. muohoa a601. Ma.
drid 9 de diciembre de 1898.
OOBlUU.
l3efior Ol'denador de pagos de ~erl'fl.
Señores Oapitanes generale. de la prllber., cuarl., .e:rta y
séptimateglonesé islas Baleares y Com'll.ndante general
·de Melilla.
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Empleos Destino ó situaeión aetual NOMBRES que se les confiere
Dia. Mes Año
Teniente coronel. Academia del arma.••••••••••• D. José Campol!! Guereta •• .... Coronel ••••••••• 2 novbre •• 1898
Otro.•..•....•.. Reg. Cal. de Talavera núm. 15.• » Hipólito Fernández Balbuena. Otro•.•......... 5 idem ••• 1898
Comandante••••• Idem Dragones deNumacia n.o11 » Joaquín Herrera Agulló ••••• Teniente coronel. 5 ídem ••. 1898
Capitán•••••••.• Idem Caz. de Maria Cristina n.027 .» Lino de Lope y del Amo.•••• Oomandante .••• 15 idem ••• 1898
Otro•••.••••.•.• Escuadrón Caz. de Melilla ••••• » Santiago Gonzálel Blázquez•• Otroflo •••••••.••• 28 ídem ••• 1898
Primer teniente•• Idem regional Oaz• .de Mallares. :t Pedro Montaner Bennasar.••• Capitán•••.••••• 12 idem ••• 1898
Otro~ ••••••••••• Rtig. Lanceros de Barbón núm. 4. :t Hermeto Co11 Vilaró •••••••• Otro •••••••••••• 28 ídem ••. 1898




Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconooimiento
facultativo sufrido por el capitán de Caballería D. Francisco
_arzo y Garcia, en 10 de noviembre próximo pasado, en el
que se hace constar el completo restablecimiento de su I!a·
lud y que se encuentra en disposición de prestar el servicio
de su clase, el Rey (q. D. g.), Yen EU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer continúe en su
actual situación y que entre en turno para ser colocado en
destino de plantilJa, con arreglo á la real orden de 4 de julio
del corriente a:ño (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:ños. Ma-
drid 9 de diciembre de 1898.
CORREA




Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en real
orden de 24 ds noviembre último (D. O. núm. 2(3), en I9U
regla novena del arto 3.°, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que pasen
á prestar sus servicios en los parques de Artillería que se
designan en la siguiente relación, los maestros armeros exee-
dentes en el arma de Infantería que en la misma se expre-
san, en las condiciones prescriptas en el arto 10 del regla-
mento de maestros armeros del ejército aprobado por real
orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:ños. Ma·
drid 9 de diciembre de 1898.
Se:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Se:ñorea Capitanea generalea de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y octava regiones.
NOMBRES
Relación que se cita
Destino actual Parque á que se les agrega
Saturnino Rodríguez Iglesias ••••••.•••• Regimiento de Luzón núm. 54..•....••. Parque de Artillería de CAdill.
Anasbuio Herrero Sierra••••.••.••....• Cazadores de la Habana núm. 18 .•..... ldem de Coru:ña.
Enrique Tamargo Zuarzua •••••••••..•. Regimiento de Murcia núm. 37 •••.••••. ldem.
Arturo Casané Campa ••••..•...••••.•. ldem de Barbón núm. 17 •.••.••••...•• Idem de Málaga.
Gumersindo Astaganaga •••••.•••.••••• Con licencia en Barcelona••••...••••.•• ldem de Barcelona.
Pedro Cortés Soriano ldem en Teruel••••..••..•••..•.•••••• Idem de Santo:ña.
José Acero Lozano. • • •. • • • • •• •• . •• • • .• Regimiento de Castilla núm. 16......•.. Idem.
Alfonso Gncia Garilla ..••••••••••••••• Con licencia en Granada .••••••.•.•.••• ldem de Cádiz.
Madrid 9 de diciembre de 1898.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el primer teniente de Artillería Don
C.rlo. Rodriguez de Rivera y Gaatón, que V. E. remitió l\
este Ministerio con su eacrito de 26 de noviembre último, en
el que se hace constar que el intereaado ae halla en disposi·
ción de preatar el servicio de au claae, el Bey (q. D. g.), Y
en su· nombre la Reina Begente del Beino, ha tenido á bien
ooncederle la vuelta al servioio actiyo, para ser colooado en
deatino de plantilla cuando por turno le corresponda, con
arreglo al lo que preceptúa el 8rt. 5.Q de la real orden de 11
de mayo último (C. L. núm. 152).
De real orden lo digo á V. m. para au conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 9 de dioiembre de 1898.
CORBEA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Excmo. Sr.: En viata de la propuesta ordinaria del mes
actual, correspondiente al Cuerpo de Ingenieros, el Rey (que
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Dios guarde), y en su noxnbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido t\ bien disponer que el coronel D. FJoreDcio Caula
y Villar, afeoto al octavo Depósito de reserva, entre en mi-
xnero en la ellcala de su clase, para Ber colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dexnás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de dioiexnbre de 1898.
COBIUU.
Señor Capitán general de Galioia.
..-
SICCIÓN DE CUiltrOS DE SERVICIOS EiPECIALES
DEbTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Ministerio en su escrito de 9 dal mas actual, el Rey (que
Dios guarde), y en 5U nombre ]a Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el comandante de la plantilla
de la Direcoión general de ese Instituto D. Mariano l!aforteza
Orlandiz, pase de Iilt'gundo jefe á la comandancia de Oviedr,
y el que desempeña este cargo D. Juan Quintana lIarch, á la
plantilla de la Dirección.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos aflos.
Madrid 10 de diciembre de 1898.
CORREA.
Señor Director general de la Guardia Ci'Yil.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por
el auditor de división de esa Capitanía general D. José Fer·
nández Bolaños y Sáachez, en súplica de que se le conceda
pasar á situaoión de reemplazo oon residenoia en Málaga, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la :Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, oon erre-
glo á lo dispuesto en el núm. 2.0 de la regla. 4." de la real
orden circular de 4 de julio del presente afta (C. L. núme·
ro 234), por no existir excelentes en la olese del interesado.
De real orden 10 digo t\ V. E. para su conocimien~o y
demás efeotos. Dios guarde iÍ V. m. muchos años. Ma-
drid 9 de dioiembre de 1898.
Sefior Capitán general de las islas Cuarias.
-~.... _~
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: En viata del expediente instruido en la
isla de Cuba á instanoia del soldado del batallón expedicio-
nario del regimiento Infantería de Canarias núm. 42, Jo..
lián Míllán Aaeva. m justificación de su derecho para el in-
graso en Inválidos; y resultando oomprobll.do que ai bien
dicho individuo continúa inútil para el servioio militar, no
se halla.comprendido en el cuadro de 8 de MarllO de 1877
(O. L. núm. 88), el Rey (q. O. g.), y en B~ nombre la
Reina Regente del Reino. de acuerdo oon lo informado por
el Cunsejo Sopremo de Guerra y Marina en ~8 de septiem-
bre último, se ha servido desestimar la petioión delreon-
nente, por no reunir las circunstancias reglamentaria8; pero
teniendo en cuenta que la inutilidad del interesado tué ori-
ginada por las herUas de arma de fuego que Bufrió en la
mano derecha el 22 de abril de 1897, en ]a acción librada
contra los insurreotos de dicha Antilla en el punto denomi·
nado cLamas de los Chipres:t (Pinar del R10). 'J hallandol!e
oomprendido eulos arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de jnlio de
1860, es la voluntad de S. M. que se le conceda el retiro
con el haber roenaual de 22'50 peseta!!, oonservando fuera
de filas la pensión de 7'50 pesetas correspondiente á la oruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión; laB dos
cantidades, ó sea la total de 30 pesetas al mes, habrán de
satisfacéreele por ]a Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
t\ partir de la. fecha en que cese· de percibir haberes nomo
agregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 9 de diciembre de 1898.
CORDA'
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidoll.
Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re·
gión. Presid(!nte del Consejo Supremo de auerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Querra.
-_-.
SECCIÓN DI ADl!INISTBACION KILITAR
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar l8s comisiones
de que V. E. dió cuenta á eite Ministerio en 11 del aotual
conferidas en el mes de ootubre último al personal com:
pren.dido en la relaoión que á continuación se inserta, que
comlenza con D. Mariano Romero del Aguih y oonoluye oon
Don Juan HernáDdez Casillas; declarándolas indemnizablell
con los benefioios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos añoll.
Madrid 9 de dioiembre de 1898.
CORBEA.
Señor Capitán general de Catalllña.
Señor Ordenador de pflgos de Guerra.
~~
I I 1-------------------
Relación que Ife cita
l.er reg. Artillería de monta1l.a • Primer teniente~ ... D. Mariano Romero del Aguila •....
Bón. Oaz. de Fignerss••••...•• Otro.............. ~ Fernando Fernández Montaner ..
Administración Militar Oficial 3.° ) Vicente Esteller Esteller ..
Idem Otro ~ Gabriel Benedé Gallego .
l,er Mu. Art.S. de plaza. Oapitán........... ) Francisco Ribot Climent......•.
Ingenieros " Teniente coronel. •. »Ramón Martí Padró .
:t JI El mismo••.......••••.....•...•
» ~ El mismo , •.•.••.••.
JI ~ El mismo •.........•.........•...
Reg. Eva. de Ontoría.••••.•.•• Oapitán•.......... D. Miguel Gargallo Vilaplana .
Idem de El Broch Otro "Vicente Alvarez Ardanuy .
JI "Elmismo (2.0. vez} .
Eeg. Rva. de Mataró Capitán D. José Salas Almar .
Zona de ManreBa Otro.............. l Bruno Frias Gonzalo .........•.
Idem de Villafranca Otro ) José Ferrer Portell .
Idem de Mataró Otro »Pedro Batile Oliveros .
lteg. Cab.a del Príncipe Primer teniente .•. :t Baldo:óJ.ero López :Marroquín .
. ¡COmandante . . . • •. » Gre¡orio Poveda Bahamonde.•..
Idem Inf s. de A '8 Cabo " Ramón Iglesias Benet .
• SI •.•.•....•. Comandante D. Antonio Morán Peris .
Oabo Eladio Rodríguez .
Ouerpo Juridico.•••••••.••.••• ITeniente auditor 2.a D. José María SentmenatFontcuberta
{
OaPitán.. .. JI Eladio Vélez Corrales .
Reg. Inf.o. de Albuera •••...... Otro .•.....•...... »José Cebrián Hernández ....•••.
. Segundo teniente .. » Samuel Cervera Nogués .
Ingenieros Capitán....... JI Mariano Valls Sacristán .
9.0 reg. montado Artillería Otro.............. JI Rafael Calvo Aragonés .....•....
l,er id. ArtUlería de montafía .. Primer teniente•... "Fernando de la Torre MigueL .
Parque Artillería de Barcelona. M.o artificiero " "Sixto EspiDÓS .
Como a Carabineros de Lérida .. Capitán........... JI Antonio Ruiz Mateas .
Idem •...•••.••.•.•.••....... Otro.............. ,Lorenzo Hernández Sacier .
Reg. Inf.a de Albuera •.•.•.... Segundo teniente... "Samuel Carvera Nogués •..•••...
Comisión activa..•............ Teniente coroneL .. 1I José Sanz Maza .
Eeg. Inf.a de Aragón núm. 21. Soldado......•.... Ramón Ramoneda Ferrer ......•...
Com.a Guardia Civil de·Lérida. Capitán D. Pelilro Domingo Villa .
Idem ...••••..••..•••..•..... Segundo tenienie .. »Ulpiano Blanco Domingullz .
Reg. Inf.a de Luchana Capitán "Manuel Oasanovas Estarach .
Idem .•.•••••• , •••• " •..•••• ;¡SegundO teniente.. "Manuel Gutiérrez Bermejo .
Primer tfiJniente.••. » José Marín •......•.•........•.
E O b a d Alcá ta Otro. .. • .. .. .. . JI José Gra11a .
ego a. e n ra •.•••.. Otro.............. ) José Pardo. " ........•..•.....
Se¡undo teniente.. »Rafael Henares .
Oapitán........... » Enrique Bosch Fernández .
Idem Inf.a de Asia•..•••..•... Segundo teniente •. » Alfonso Orespo Martínez .
Otro............. )) Miguel Cltmpins Aura .
Idem Cab.a de Trevifio•....... Otro.............. »Gregorio García Astriani. .
Idem Otro.............. "Manrique Sancha Bertrán .
Idem de Tetuan•.•.•.•.•....•. Oapitán........... ) Sergio Lucas Mercader .
Idem •••.••.•••.•••..•.••.•.. Segundo teniente.. ) IldefoDso Estévez Martínez.....•
Idem del Príncipe••...•••..... Capitán........... 1I Federico Ledesma Oía .•........
Idem. • . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. Primer teniente.. .. "Melchor Ponte Oólogan .
Idem Segundo teniente.. "Santiago Diaz Moyana .
Archena 10 d . 1 t d d b fí' tCaldas de Montbuy ¡ on UCIr a an a e a 113 as.
Tarragona .........• '/Secretarios de una subasta.
Idem ¡
Seo de Urgel •••••••. 1A formar parte de una Junta económica.
Tortoaa •....•...•..••










Cantallops '1'~~~:~¿~ :;¿i;o's'p~~t~~ Practicar diligencias como juel! y secretario.
Idem ............•...
Tarragona....•.. , •... ¡Asesor de un consejo de guerra.
Idem............••.. ~
Idem..........•...•.. Desempeñar el cargo de defensores ante un Oonsejo de guerra.
[dem............•...
Figueras ...•......... ,Vocal de un consejo de guerra. .
Ribarroja ....•.•. , ... )
Idem .•....•......... Reconocimiento de unas bombas.
Idem ..............•.
Lérida ¡Vocales de un consejo de guerra.
Idem \
.Tarragona ¡Defensor de un consejo de guerra.
íLa Garriga y otros pun-¡

















































































































Madrid 9 de diciembre de 1898.
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Reg. CabaIJ,erís del Príncipe••• /Segando teniente.. D. Gregorio García Sánchez..•.••••
Reg. !nf.- de Gnipúzcoa••.•.•. Capitán•••..•.•••• :» Alejandro Billón..•..••.••..•.•
ldem ..••..•••.••.•.••••.. '" Primer teniente •. , ) Clriaco Bergara Malumbres •...•
(
Capitán. ' ••...•••. » Carlos Ternel Llistorella•..•.•.•
Bón. Caz. Alfonso XIL .....•. Segundo teniente •• :t Claudia Macías Galán••.•••..•.
Otro. . • .. .. .. . • . .. ~ Ricardo Marzo Pellicer .
Reg. Infantería de Aragón ..•• Otro.............. ) Adolfo Sánchez Leiva .••..••.•••
ldem de Almansa •••..••...... Capitán........... :J Elías Marquillas González .
ldem ..•.••...•.•.••.....••.. Primer teniente ..• l'> Ginebrardo Valadrón Vallo •....
ldem de Aragón•.•.••.....•..• Otro :J Manuel Posadas Uria .
.ldem de Navarra•••.•••....•.. Capitán........... :; Tomás Medrano Herranz......••
\
Otro.. :» Miguel Cantó Escorcia .
Otro••••.•.••••••• »Manuel Ruiz Soldado.•...••.•••
Otro.............. ) Pedro Zanón Bonastre .
Otro. '........ ..... »Federico Esteve Herreros.•••••.
Comandante.•..• " > Ricardo Pinaza Ayllón.••.••.•••
l.er bón. Artillería de plaza /,p.rimer teniente.... :J Lu~s Morenez,Batlle ,
Otro :t LUlS Jovell VIllar .
Otro... ) Alfredo Rogers Mathi .
Otro•....•••.•.... »José Más Xiqués ..
Otro. .. . • . • . . . • . . • ) Julio Serrano Jiménsz '1
Segundo teniente.. 1> Ignacio Fernández Castillo •..•••
Otro. . • . ••• . . . • . •. ) Victoriano Saldafia García ••••.























ldem.•.••••.•••.••.. )Recepción de reclutas.
Zaragoza••..•..•••.••
Lérida .•..•.•.••.•....
Castellón de la Plana..
[dem•....•.•.....•.•.







i~::::::::::::::::::¡Artillado de llil:l baterías de la plaza de Barcelona.
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ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: En vista del ofioio qtle en 22 de noviem-
bre último dirigió V. E. l\ este Ministerio, y de los informes
del intendente militar y comandante general de Ingenieros,
de esa región, que se acompañaban, referentes al ofreoimien- !
to hech~ por el Ayuntamiento de Eoija de un edifioio para
in.talar el parque administrativo de campaña del segundo
CUerpo de ejéroito. el Rey (q. D. g.), Y en iU nombre la
Beina Regente del Reino, ha tenido 1\ bien disponer que se
acepte dicho patriótico ofrecimiento, dándose por é~ las
gracias en su nombre á la citada corporaoión municipal y
deolarándose con este motivo creado el mencionado parque
en condioiones idéntica!l á las diotadas por real orden de 21
de dioiembre de 1896 (C. L. núm. 3(0), para el de Zarago-
18. aiendo además la vo1unt~d de S. M .• que se conceda la
direcoión por el cuerpo de Ingenieros militares de 18s obras
de reparaoión y ampliación en el oitado edjfieio que dicho
ayuntamiento ha ofrecido generosamente efectuar por BU
cuenta. si éste aei lo neoesitara ó reolamara, limitándola en
otro ORlO á una inspeoción verifioada por la comandancia
correspondiente del citado Cuerpo en la parte técnica de las
construcoiones y por un jefe ú oficial de Administraoión Mi-
litar nombrado por el intendente de esa región para gestio-
Dar que. aquéllas se ajusten á las necesidades del servicio, y
proponer la 'clase y cantidad de material con que puede em-
pa18lie á dotal' el referido parque, indioando ]a oportuni-
dad de efectuar las remesas en forma. que su llegada é ine-
talaoión in los respectivos locales no perturbe ó paralice las
obras que se lleven acabo en el edificio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de diciembre de 1898.
CoBREA
Befíor OapliAn general de Sevilla y Granada.
TIMBRE DEL ESTADO
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. :m. fecha 5 de
noviembre último, consultando la interpretación que ha de
darse al caso 7.° delert. 56 de la vigente ley del timbre. re-
formada por real deoreto de 31 de agosto da 1896 (C. L. nú-
mero 263), el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be·
gente del Reino. de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos por obligaciones de eete Minhlterio, se ha
servIdo disponer qUI en las distribuciones ó nóminas se fije
el timbre móvil de diel céntimos de peseta' por cada uno de
les individuos de tropa. precieamente voluntarios ó reengan-
chados que hayan de percibir una cantidad superior á 25
pesetas, cualquiera que sea el concepto ó oonceptos del de-
vengb. y que encontrándose en eete oaso los de la Guardia
Civil. prooede aplicarles lo que preceptivamente dillpone
dioha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem6s efeotos. Dio'l guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 9 de dioiembre de 1898.
Befior Director general de la Guardia Oivil.
Sefí.or Or4enador de pagos de Guerra.
..-
© Ministerio de Defensa
naCIóN :CE SANIDA:C KILI'l'AR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido &\ bien disponer que la real
orden de 7 del aotual (D. O. núm. 275), se entienda reotifi-
cada en el sentido de que la efectividad que se les asigna
en su nuevo empleo á los mé:lioos segundos del Cllerpo de
Sanidad Militar que fignran en dicha real orden, es la de 4-
de abril de 18~8 para D. Jlllio Aldaz Torres, y la de 16 de
noviembre último para la de los r8ltantes, y no la que en
la miSMa se conlligna.
De raal orden lo digo &\ V. E. para IiIU oonooimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. mucho! afios. Ma-
drid 10 de diciembre de 1898.
COBREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Clipitanes generales de las regiones é isla de Cuba.
ClRC'DLA1l.ES y DISPOSICIONES
4e 11 Subseoretaría '1 Seoolones 4e este K1n1st91'lo ., de
las :Clrecclones generales
SEOCIÓN DE IN8'l'B.tJ'CCIÓN y BECLt7'l'AUlmN'l'O
LlCENCIAS
En vista de la instanoia promovida por el segundo te-
niento de Infilnterf8. alumno de esa Academia, D. José Men·
dizábal y BruDot, y del oertificado facultativo que acompatia,
le he conoedido dos meses· de lioenoia por enfermo para
Bilbao.
Dios guarde' V. S. muohos afios. Madrid 9 de di-
ciembre de 1898.
El Jef. de l"Secció:R,
Enrique de 01'OZ co
Sefior Di~eotor de la Academia de Ingenieros.
Excmas. Sefiores Capitanes generales de la qainta 1 sexta
regionls y Ordenador de pagos de Guerra.
•• la
En vieta de la instancia promovida por el eegundo te-
niente, alumno de esa Aoademia, D. Antonio Llombart y de
Coya, y del certificado faoultativo que acompaña. le he con-
oedido dos meses de prórroga' la licencia que por enfermo
disfruta en Valencia.
Dios guarde á V. S. mucholl años. Madrid 9 de di·
oiembre de 1898•.
El Jefe de 111. Sección,
Enrique de OrQ[tco
Sefior Direotor de la Academia de Ingonieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la torcera y quinta
regiones.
..'"
En vista de la instancia promovida por. el alumno de esa
aoademia D. Augllsto Reig y Valerino, y del certifioado fa·
oultativo que acompafílt, le he conoedido dos mese! de licen-
cia por enfermo para Madrid y Huelva.
Dios ¡uarde' V. S. muchos añOil. Madrid 1} de diciem·
bre de 1898.
Elle!e de 111. Sección.
Enrique de Oro[tco
Befíor Director de la Aoademia de Ingenietoa.
Exomos. Sefíores Capitanes senerales de la primera, segunda
yc¡uinta ",10#".
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En vista de su oficio del 3 del actual y del que en oopia
acompafia del médico de e~a academia, he concedido ocho
días de licenoia por enfermo Para esa corte. al segundo te-
niente alumno D. L uia Cabrera J Herreros.
Dic.s guarde á V. S. muchos afios. Madrid 9 de diciem·
bre de 1898.
El Jefe de le. Sección,
Erwique de O1'ozoo
Ssfior Director de la Academia de Arlilleria..
Excmo. Befior Capitán general de la primera región.
.1.
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En vIsta de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. A.tonio ROJO lIaella, y del certificado médico que acom·
pafia á su instancill, le concedo veia~e días de licencia por
'enfermo para Zaragoza.'
Días guarde á V. S. muchos afias. Madrid 9 de diciem-
bre de 1898.
El Jefe d.' 1& Sección,
Enrique de Orozco
Safior Director de la Academia de AdmiDistraoióu lYIilitar.
Excmos. SefioreB Capitanes generales de la primera y quin.
ta regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Y e COLECCION LEGISLATIVA-
1 0\'1.101. pedid9s ~ de dirigirse al Aam!u!at1'ador.
Del afio 187.5, tomo 3.°, á 2&50 pesetas.
Del ario 1885, tomos 1.- y 2.°, á 6 id. id.
De los afioa 1876, 187.g, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á. 5 pesetas uno.
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á. 5e céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deeeen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará. una bonificación del. 10 por 100.
DiariB Oficial ó pliego de Legislación que se {lompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoa, á 50 íd.
Lu subscripciones particulares podrán hacerse en la forma ¡iguiente:
La A la OoZeccirm LegtslatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 4, id. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y Colección Legislatifla, al ídem de 6 id. id., Y su alta al Diario Ojicilil en cualquiex tIi-
mestre y á la Ool.ección.legislatitla en primero de ano.
Tadas las subscripcionea darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de en alta..
dentro de este periodo.
Con la Legi8ZacVm corriente se distribuirá la correspondiente á otro 8i10 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y (JQ'lección Legislatifla•
..
REGLAMENTO ORGÁNIOO
P'ARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, CaballeríA, Artillería, Ingenieros., Adm!nlatraoión Wlltar.
Aprobado por real decreto de 2' ele octwTw, d, 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de ¡><')Seta, en el Oolegio de ~ia Oristina para huérfanos de la Infantería,





ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOll
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri·
torio,de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
lleparación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resei1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefl.ores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la. PenlnsWa y ES en Ultramar.
© Ministerio de Defensa
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DEPOSITO DE LA GUERRA
"1.. ..uerell 'eute~eo"'en".ela.een .... olase 'e ...,......, eIl..... ., t.r.aI""•• ,ar.I••••e..... ., .e1"n••••••
'el E,Jérel", á ,reol.. eo.n."_•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esca.la. ae 1 ~or 1.000000 '1 en <1 hoja.s.-Precio: 4 ~esebs ejem~la.r.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉNOIe E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los podidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 céJl
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAME~"1'O TÁCTICO- DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de Záminas), es de una pelJeta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE" TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERrA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMOfB I Y II
T-eroera edici6n del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y,á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edici6n del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el' nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.cr tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
•
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.80 EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUP:RENDE: Obligaoiones as toaaa las olases, 01'aenelJ generalea pa',tl& ofl.oiales, HonorelJ '1 tra.tamler..tol mUitart'
Servioio ae gna.rnlci6n '1 Servioio interior ae los Cuerpos ae infantería '1 ae oaballeria.
--La obrn tiene forDlll, adecuada plua servir do texto 6 de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios do la Guardia Civil y de Carabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas- ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
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